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ABSTRAK 
Peningkatan penjualan suatu produk merupakan salah satu faktor penting 
dalam kesuksesan dalam menjalankan usaha. Peningkatkan penjulan suatu produk 
sendiri dipengaruhi oleh pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk 
perusahan. Produk berlabel halal, harga, lokasi, dan promosi memiliki peran 
dalam menentukan keputusan pembelian suatu produk. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui produk berlabel halal, harga, lokasi dan promosi mempengaruhi 
keputusan pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. 
Jenis penelitian ini kuantitatif menggunakan desaian deskripsi korelasi 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Purwokerto 
terhadap konsumen kosmetik Beautystore22 Purwokerto. Teknik pengambilan 
sampel ini adalah accidental sampling sebanyak 95 konsumen. Analisis yang 
digunakan adalah uji Korelasi Rank Spearman dan regresi logistik ordinal. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis didapatkan bahwa produk label 
halal dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik 
sedangkan variabel harga dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian kosmetik keputusan pembelian kosmetik halal. Adapun secara 
bersama-sama produk berlabel halal dan prmosi berpengaruh terhadap variabel 
keputusan membeli kosmetik. 
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Increasing sales of a product is one of the important factors in success in 
running a business. Increasing the sales of a product itself is influenced by 
consumer decision making for a company's product. Products labeled as halal, 
price, location, and promotion have a role in determining the purchase decision of 
a product. This study aims to determine the product labeled halal, price, location 
and promotion influence the purchase decision of cosmetics in Beautystore22 
Purwokerto. 
This type of research is quantitative using the description of the correlation 
description with cross sectional approach. This research was conducted in 
Purwokerto of cosmetics consumers Beautystore22 Purwokerto. This sampling 
technique is accidental sampling as many as 95 consumers. The analysis used was 
the Spearman Rank Correlation test and ordinal logistic regression. 
Based on the results of research and analysis, it was found that the halal 
labeling and promotion products influenced the purchasing decisions of cosmetics 
while the price and location variables did not affect the cosmetics purchasing 
decision.. As for the products halal and promotion labeled influence on the 
decision to buy cosmetics. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kondisi dunia usaha bersifat dinamis, perilaku konsumen juga bersifat 
demikian. Persaingan dalam dunia usaha semakin kuat dan ketat. Oleh karena 
itu, para pengusaha berlomba-lomba untuk merebut perhatian konsumen 
supaya perusahannya masih tetap berkembang dan tumbuh sehingga 
meningkatkan keuntungan perusahan sebagai “the main goal of corporate”. 
Hal tersebut lebih mudah dicapai apabila perusahan terus menjalin, 
mempertahankan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen dan 
pelanggan, sehingga secara otomatis meningkatkan penjualannya bahkan 




Pemasaran merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk 
memajukan perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang 
barang dan jasa. Kesuksesan perusahaan banyak di tentukan oleh prestasi di 
bidang pemasaran. Pemasaran merupakan proses mempelajari kebutuhan dan 
keinginan konsumen dan memuaskan konsumen dengan produk dan 
pelayanan yang baik. Peningkatan penjualan suatu produk merupakan salah 
satu faktor penting dalam kesuksesan dalam menjalankan usaha.
2
 
Peningkatkan penjualan suatu produk sendiri dipengaruhi oleh 
pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk perusahan. Ada tiga 
tipe pengambilan keputusan konsumen: Pemecahan masalah yang diperluas, 
Pemecahan masalah terbatas serta pemecahan masalah rutin.
3
 Keputusan 
membeli atau mengkonsumsi suatu produk dengan merek tertentu akan 
diawali oleh langkah-langkah yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 
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Asmarawati dkk., Pemasaran hasil perikanan.Malang: UB Pres, 2017, hlm 197 
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Widiatmoko, Analisis Strategi Pemasaran Produk Sepatu Pada CV. Mulia Ciomas, 
Bogor, Naskah Publikasi: Institut Pertanian Bogor, 2007 
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 Maharani, Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Terhadap Produk 





informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku setelah pembelian. 
Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, 
yaitu suatu keadaan dimana terdapat perbedan antara keadaan yang 
diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pencarian informasi mulai 
dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa 
dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Evaluasi 
alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan 
memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. 
Keinginan untuk membeli timbul setelah konsumen merasa tertarik dan 
ingin memakai produk yang dilihatnya. Informasi mengenai produk 
mendasari proses membeli sehingga akhirnya muncul suatu kebutuhan, di sini 
konsumen akan mempertimbangkan dan memahami kebutuhan tersebut. 
Apabila penilaian pada produk sudah jelas maka konsumen akan mencari 
produk yang dimaksud, yang kemudian akan berlanjut pada evaluasi produk 
dan akhirnya konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli atau 
memutuskan untuk tidak membeli yang disebabkan produk tidak sesuai dan 
mempertimbangkan atau menunda pembelian pada masa yang akan datang.
4
 
Produk berlabel halal berperan penting dalam memutuskan seseorang 
dalam membeli suatu barang. Hal ini karena mayoritas masyarakat Indonesia 
beragama islam sehingga kehalalan suatu produk menjadi syarat penting 
untuk dapat digunakan maupun dikonsumsi. Sebagaimana sudah dijelaskan 
dalam Al-Qur‟an surat-al-baqarah-ayat-168, yaitu sebagai berikut; 
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 Dinawan, Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 






 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu 
kalian.(168). Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat 
dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui.(169)  
” (Q.S. Al-Baqarah:168-169)  
Faktor dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan dalam 
membeli suatu produk atau jasa, keputusan pembelian merupakan tindakan 
yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Setiap 
produsen pasti menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan 
untuk membeli produknya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 
pembelian merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa 
alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu 
konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan 
sikap yang akan diambil selanjutnya.
5
 Harga merupakan salah satu elemen 
strategi pemasaran yang paling fleksibel, harga dapat diubah dengan cepat, 
tidak. Kesan konsumen terhadap harga baik itu mahal, murah ataupun standar 
akan berpengaruh terhadap aktivitas pembelian selanjutnya dan kepuasan 
konsumen setelah pembelian. 
Pengambilan keputusan membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh 
letak tempat dimana suatu produk itu dijual. Lokasi merupakan letak toko 
atau pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan 
laba. Lokasi penjualan merupakan bagian penting dalam saluran distribusi. 
Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses dengan cepat, dan sejumlah 
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 Habibah dan Sumiati, Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Kota Bangkalan Madura, 2016, Jurnal Ekonomi & 
Bisnis, hlm. 31 - 48 
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 Antari. Pengaruh Lokasi Dan Harga Terhadap Keputusan Berbelanja Pada Mini 





Selain lokasi, harga juga berperan dalam menentukan pembelian suatu 
produk. Produsen sering kita temui memberikan harga yang sangat miring 
atau murah untuk menarik pelanggan. Imam Yahya bin Umar menjelaskan 
bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 
transaksi. Dalam pandangan islam, harga yang adil telah menjadi pegangan 
mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus 
dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan dari komitmen syariat islam 
terhadap keadilan yang menyeluruh.
7
 
Islam juga menganjurkan bahwa umatnya untuk memasarkan atau 
mempromosikan produk dan menetapkan harga yang tidak berbohong, alias 
harus berkata jujur (benar). Hasil penelitian di Nigeria tahun 2015 
menunjukkan bahwa cara promosi menjadi faktor penting dalam menentukan 
keputusan pembeli.
8
 Oleh sebab itu, salah satu karakter berdagang yang 
terpenting dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta‟la adalah kebenaran. Hal 
tersebut dibenarkan dalam hadits “Pedagang yang benar dan terpercaya 




Beautystore22 Cabang Purwokerto berdiri sejak tahun 2015 dan sudah 
berjalan hamper 4 tahun. Beautystore22 menjadi salah satu penyedia 
kosmetik lengkap dan murah di Purwokerto. Beralamat di Jalan Citrawijaya 
No. 22, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas 53144.  
Beautystore22 menyediakan berbagai produk kosmetik dari local hingga luar 
negeri, mulai harga ribuan hingga ratusan. Istimewanya di Beautystore22 ini 
menjadi salah satu outlet kosmetik yang lengkap dan harga yang cukup 
bersaing dengan outlet resmi dari pabrik. Produk  kosmetik  yang  dijual  di  
toko Bautystore22  beberapa  sudah  memiliki  label  halal  dalam  kemasan,  
                                                             
7
Vithzal dkk.  Islamic Marketing Management. Jakarta: Bumi Aksara. 2018, hlm. 430-
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kosmetik  yang  ditawarkan  pada  konsumen,  memiliki  lokasi  yang  
strategis  sehingga  dapat  dengan  mudah  didapatkan. Salah satu produk 
yang memiliki label halal dan diminati banyak konsumen yaitu safi, wardah, 
emina, makeover, pixy dan purbasari. 
10
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola diperoleh bahwa 
produk yang kurang laku atau terjual kurang cepat adalah produk wardah. 
Padahal dari segi label kehalalan sudah tertera jelas bahwa produk tersebut 
halal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa outlet produk wardah sudah 
banyak, dimana setiap titik wilayah pasti ada sehingga konsumen mudah 
membelinya tanpa harus pada satu toko. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Produk Berlabel Halal, 
Harga, Lokasi, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk 
Kosmetik di Beautystore22 Purwokerto”. 
 
B. Definisi Operasional 
1. Keputusan pembelian 
Keputusan pembelian adalah pemahaman konsumen tentang keinginan 
dan kebutuhan akan suatu produk dengan menilai dari sumber-sumber 
yang ada dengan menetapkan tujuan pembelian serta mengidentifikasi 
alternatif sehingga pengambil keputusan untuk membeli yang disertai 
dengan perilaku setelah melakukan pembelian
11
 
2. Produk berlabel halal 
Produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak 
dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, pelayanan perusahaan dan 
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Menurut islam, produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat 
dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna, yang menghasilkan 
perbaikan material, moral, spiritual, bagi konsumen. Produk meliputi 
kualitas, keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman, bentuk, merek, 
kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan dan pengembalian.
13
 
3. Harga  
Harga adalah sejumlah uang yang akan dikeluarkan untuk memperoleh 
atau menikmati sebuah barang atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah 
keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan 
keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Dalam 
konsep islam seorang pebisnis boleh menetapkan harga untuk suatu 
produk atau jasa. Namun demikian, dalam penetapan harga tidak boleh 
harga yang terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan konsumen.
14
 
Kompensasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan sejumlah barang 
dan jasa. Dalam menetapkan harga produk, produsen harus 
memperhitungkan biaya harga produk, produsen harus memperhitungkan 
biaya produksi sehingga tidak terlalu tinggi atau rendah yang akan 
mempengaruhi konsumen dan produsen sendiri dalam mendapatkan 
keuntungan.
15
 Harga adalah komponen bauran pemasaran, sehingga 
tujuan memberikan harga pada suatu barang ditentukan dalam konteks 
perannya dalam strategi bauran pemasaran. Perusahan akan mendesain 




Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 
sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 
meningkatkan upaya pemasaran produknya. Promosi merupakan salah 
satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Menurut Basu 
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Swasta, Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 
untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
17
 Salah satu bentuk promosi 
adalah melalui periklanan. Tujuan promosi dalam bentuk periklanan 
fokus untuk memberitahukan, menginformasikan kepada konsumen atau 
calon konsumen tentang kelebihan produk yang dijual. Tujuan lain 
promosi adalah menginformasikan keadaan terkini kepada konsumen 
potensial tentang perubahan, kualitas dan keberadaan produk atau jasa 
untuk mengembangkan sikap baik terhadap produk, merek, atau 




5. Lokasi  
Menurut Kotler, lokasi adalah mengenai tempat berbagai kegiatan yang 
dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan 
tersedia untuk konsumen. Seorang pebisnis muslim tidak akan melakukan 
tindakan kedzaliman terhadap orang lain, suap untuk melicinkan saluran 
pasarannya. 
Dalam perspektif Syariah, saluran pemasaran atau lokasi perusahaan bisa 
dimana saja asalkan tempat tersebut bukan tempat yang dipersengketakan 
keberadaannya. Namun tersirat, islam lebih menekankan pada kedekatan 
perusahaan dengan pasar. Hal itu untuk menghindari adanya aksi 
pencegatan barang sebelum masuk ke pasar. Dalam sebuah hadits 
disebutkan, yang artinya : “sesungguhnya Rosulullah melarang seseorang 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
rumusan masalah yaitu: 
1. Apakah produk berlabel halal mempengaruhi keputusan pembelian 
kosmetik di Beautystore22 Purwokerto?  
2. Apakah harga mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik di 
Beautystore22 Purwokerto? 
3. Apakah lokasi mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik di 
Beautystore22 Purwokerto? 
4. Apakah promosi mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik di 
Beautystore22 Purwokerto? 
5. Apakah produk berlabel halal, harga, lokasi dan promosi secara bersama-
bersama mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik di Beautystore22 
Purwokerto? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh produk berlabel halal  terhadap 
keputusan pembelian kosmetik halal di Beautystore22 Purwokerto. 
b. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
kosmetik halal di Beautystore22 Purwokerto. 
c. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 
kosmetik halal di Beautystore22 Purwokerto. 
d. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 
kosmetik halal di Beautystore22 Purwokerto. 
e. Untuk mengetahui produk berlabel halal, harga, lokasi dan promosi 
secara bersama-bersama mempengaruhi keputusan pembelian 








2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Bagi Beautystore22 Purwokerto  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 
informasi tambahan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas 
produknya sehingga mudah dalam pemasaran produknya. 
b. Bagi Regulator 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk 
pengembangan kebijakan atau peraturan mengenai produk kosmetik 
yang baik dan halal yang dikeluarkan oleh Lembaga terkait yaitu 
LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) 
c. Bagi Peneliti Lain 
Diharapkan hasil penelitan ini dapat dijadikan sebagai refrensi dan 
literatur tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian 
dengan tema yang sama. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman terhadap 
penelitian ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan menjadi beberapa 
bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang sebagai landasan garis 
besar dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
sistematika pembahasan. 
Bab II landasan teori bagian ini berisikan penjelasan dari beberapa teori 
yang dipakai untuk melandasi pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-
sumber referensi buku atau jurnal yang mendukung kajian dan analisis yang 
penulis sampaikan, serta penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis 





Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator 
penelitian, pengumpulan data penelitian, dan analisis data penelitian.  
Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi 
palaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian. Selanjutnya 
penulis akan memaparkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.  
Bab V penutup yang mencangkup kesimpulan dan pembahasan, saran-
saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan. Pada bagian akhir 
penelitian, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam 
menyusun penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta 





























Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
variabel produk label halal, harga, promosi dan lokasi  terhadap keputusan 
pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto secara simultan. 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, analisis data dan 
pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut; 
1. Variabel independent produk label halal (X1) berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. Berdasarkan 
hasil uji spearaman rank  terhadap variabel didapatkan p value sebesar 
0,000 < p value 0,05 jadi hipotesis H1 dapat diterima, kesimpulannya ada 
pengaruh produk label halal terhadap keputusan pembelian kosmetik di 
Beautystore22 Purwokerto. 
2. Variabel independent harga (X2) berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. Berdasarkan hasil uji 
spearman rank terhadap variabel didapatkan p value sebesar 0,162 > p 0,05 
jadi hipotesis H2 ditolak kesimpulannya tidak ada pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. 
3. Variabel independent promosi (X3) berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. Berdasarkan hasil uji 
spearman rank  terhadap variabel didapatkan p value sebesar 0,000 < p 
value 0,05 jadi hipotesis H3 dapat diterima, kesimpulannya ada pengaruh 
promosi terhadap keputusan pembelian kosmetik di Beautystore22 
Purwokerto. 
4. Variabel independent lokasi (X4) berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. Berdasarkan hasil uji 
spearman rank terhadap variabel didapatkan p value sebesar 0,850 > p 





lokasi terhadap keputusan pembelian kosmetik di Beautystore22 
Purwokerto. 
5. Variabel independent produk label halal (X1), harga (X2),  promosi (X3), 
dan lokasi (X4) tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 
pembelian kosmetik di Beautystore22 Purwokerto. Berdasarkan hasil uji 
regresi ordinal  tampak pada kolom sig. bahwa nilai sig. pada location 
tidak seluruhnya < 0.05, berarti variabel lokasi dan harga tidak 
berpengaruh terhadap variabel keputusan membeli kosmetik. Sedangkan 
produk berlabel halal dan promosi berpengaruh terhadap variabel 
keputusan membeli kosmetik di Beautystore22 Purwokerto 
B. Saran 
1. Bagi Toko Beautystore22 Purwokerto. 
Diharapkan pihak toko untuk selalu melakukan evaluasi untuk 
meningkatkan keputusan membeli setiap konsumen dengan cara 
melakukan promosi melalui berbagai media tidak hanya media sosial serta 
media cetak  dan penambahan jumlah produk yang sudah memiliki label 
halal agar masyarakat dapat membelinya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat diteliti lebih lanjut dengan menggunakan 
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